




























































































































































































































































































































































































































































































小林直文 1959b「古墳が造られた時代」 『世界考古学大系』 3 平凡社
小林行雄 1961「同箔鏡考」 『古墳時代の研究』青木書店
小林行雄 1967『女王国の出現』 （国民の歴史1〕文英堂































黄秀純ほか 1983「北京市順義県大営村西晋墓葬発掘筒報」 『文物』 1983-10
梁上椿 1940～1942『巌窟蔵鏡』 （同朋舎1989年合本復刊 田中琢、岡村秀典
訳〕 327番
本文に使用した写真のうち、椿井鏡、景元4年鏡、青龍3年鏡、三道壕鏡、
西国案村鏡は所蔵・保管機関のご協力を得て筆者が撮影した。大営村鏡の写真
は北京市文物研究所より提供を受けた。他の写真は本文中に示した参考文献よ
り引用した。
（文学部助教授〉
